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Tuition Rates and Total Student Costs Per Year 
Baptist Years 
1953-Present 
Updated August 2019 
 
 Year    Tuition rate        Estimated total cost/year [a]  
 
Semesters: 
 1953/54       7.35/hour      $      858 
 1954/55       7.35/hour         858 
 1955/56       7.35/hour         858 
 1956/57       7.35/hour         858 
 1957/58       8.82/hour         908 
 1958/59       8.82/hour         908 
 1959/60     10.94/hour         914 
 1960/61     10.94/hour      1,066  
 1961/62     14.06/hour      1,182 
 1962/63     14.69/hour      1,238 
 1963/64     15.63/hour      1,308 
 1964/65     18.75/hour      1,360  
 1965/66     22.50/hour      1,450 
 1966/67     25.00/hour      1,680 
Quarters: 
 1967/68     17.00/hour      1,829 
 1968/69     20.00/hour      2,003 
 1969/70     22.00/hour      2,220 
 1970/71     25.00/hour      2,400 
 1971/72     28.00/hour      2,525 
 1972/73     28.00/hour      2,565 
 1973/74     28.00/hour      2,618 
 1974/75     30.00/hour      2,901 
 1975/76     33.00/hour      3,150 
 1976/77     36.00/hour      3,405 
 1977/78     39.00/hour      3,690 
 1978/79     42.00/hour      3,960 
 1979/80     45.00/hour      4,191 
 1980/81     50.00/hour      4,434 
 1981/82     56.00/hour      4,893 
 1982/83     62.00/hour      5,292 
 1983/84     65.00/hour      5,622 
 1984/85     69.00/hour      6,072 
 
 
 
 Year    Tuition rate   Estimated total cost/year  
 
 1985/86     74.00/hour      6,459 
 1986/87     79.00/hour      6,926 
 1987/88     84.00/hour      7,337 
 1988/89     89.00/hour      7,670 
 1989/90     94.00/hour      8,062 
 1990/91     99.00/hour      8,474 
 1991/92   108.00/hour      9,191 
 1992/93   119.00/hour      9,843 
 1993/94   129.00/hour    11,225 [b] 
 1994/95   153.00/hour    11,880 
 1995/96   169.00/hour    12,576 
 1996/97   176.00/hour    13,302 
 1997/98   191.00/hour    14,028 
 1998/99   207.00/hour    14,790 
 1999/2000   221.00/hour    15,528 
 2000/01   238.00/hour    16,491 
 2001/02   263.00/hour    17,553 
Semesters: 
 2002/03   428.00/hour    18,706 
 2003/04   467.00/hour    19,954 
 2004/05   501.00/hour    21,042 
 2005/06   535.00/hour    21,904 
 2006/07   575.00/hour    23,184 
 2007/08   615.00/hour    24,464    
 2008/09   656.00/hour    25,886 
 2009/10   697.00/hour    27,310 
 2010/11   719.00/hour [c]   28,586 
 2011/12   746.00/hour    29,642   
 2012/13   780.00/hour    31,036 
 2013/14   819.00/hour    32,170 
 2014/15   13,100.00/block [c]   32,770 
 2015/16   13,503.00/block   33,748 
 2016/17   13,955.00/block   34,990 
 2017/18   14,478.00/block   36,366 
 2018/19   15,035.00/block   37,630 
 2019/20   15,561.00 block   38,940 
 
(a) Includes tuition, room, and board 
(b) CedarNET campus network fees added 
(c) Block pricing [12-17 hours] implemented for freshmen, to cover all students by 2013/14. 
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